




















































Anime Pilgrim to Shirakawa-go and the Local Responses: 
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Abstract：
This paper examines the relations between the Anime Pilgrim to Shirakawa-go and the responses from the local 




























域である。1994 年に日帰りと宿泊計約 67.1 万人であった観












































































































Ⅲ． アニメ 『ひぐらしのなく頃に』 と白川郷への観光客






















































































































　[2010 年 8 月 20 日筆者撮影 ]
写真 3　　下水道終末処理施設 「白川クリーンセンター」

















1 ）中谷哲弥「フィルム・ツ リーズムに関する一考察─『観光地イメー ジ』
の構築と観光経験をめぐって─」，奈良県立大学研究季報 18（1・2），
2007，41-56 頁。
2）こうした主張は山村高淑や岡本健による一連の研究にみられる。彼
らの代表的な研究には以下がある。（1） 山村高淑『アニメ・マンガ
で地域振興―まちのファンを生むコンテンツツ リーズム開発法―』，東京
法令出版，2011。（2） 山村高淑「アニメ聖地の成立とその展開に関
する研究―アニメ作品「らき☆すた」による埼玉県鷲宮町の旅客誘
致に関する一考察―」，国際広報メディア・観光学ジャー ナル7，2008，
145-164 頁。（3） 岡本健「交流の回路としての観光―アニメ聖地巡
礼から考える情報社会の旅行コミュニケーション―」，人工知能学会誌
26（3），2011，256-263 頁。（4） 岡本健「らき☆すた聖地『鷲宮』
巡礼と情報化社会」（神田孝治編著『観光の空間―視点とアプロー
チ―』，ナカニシヤ出版，2009）133-144 頁。
3）アニメ・マンガ・ゲームなどに関連するキャラクター やメー カーのロゴマー
クが描かれた自動車。
4）アニメやゲームなどに登場するキャラクター に扮すること。
5）前掲２）（３）および（4）参照。
6）ヘザ リーントン，K. （神田孝治訳）「バンに乗ったうるさい奴ら―新
世代の旅行者たちと田園地方のユ トーピア的なもの―」，空間・社会・
地理思想 7，2002，187-195 頁。
7）白川郷観光協会提供資料による。
8）本項の内容は，以下の文献を参考にした。（1） 黒田乃生『世界
遺産―視線の先にあるもの―』，筑波大学出版会，2007。（2）才津
祐美子「世界遺産 ｢白川郷 ｣にみる文化遺産化と観光資源化」（神
田孝治編著『観光の空間―視点とアプローチ―』，ナカニシヤ出版，
2009）203 頁。
9）タウト，B（篠田英雄訳）『日本美の再發見―建築學的考察―』，岩
波書店，1939。
10）柳田國男『秋風帖』，創元社，1940。
11）http://www.nara.accu.or.jp/news/heritage_j/shirakwa.html
　　［確認日：2012/06/01］
12）前掲 8）（1）参照。
13）http://www.oyashirosama.com/web/story/index.htm
　　［確認日 : 2012/06/01］
14）2010 年 8月16日から25日にかけての現地調査による。本節におけ
る以降のアニメ聖地巡礼者の行動に関する記述も，この現地調査にお
ける聞き取りによる。
15）どぶろく祭りの館提供資料による。
16）ただし，2009 年 8月27日における白川村役場産業課商工観光係に
おける聞き取りでは，アニメの内容の問題や，それが一過性のブームに
過ぎないとの判断から，土産物屋にグッズ販売の自粛要請をしたとのこと
であった。
17）2010 年 8月20日の聞き取りによる。
18）こうした状況について，筆者は主に以下の論文において議論している。
（1）神田孝治「与論島観光におけるイメージの変容と現地の反応」，
観光学 6，2011，21-31 頁。（2）神田孝治「戦前期における沖縄観
光と心象地理」，都市文化研究 4，2004，11-27 頁。
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